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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el Grado de Magíster en Educación, con mención en Psicología 
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, se pone  a su disposición la 
tesis titulada: “La psicomotricidad gruesa y la iniciación a la lectoescritura en los 
niños de 5 años de la Institución Educativa “San Juan Macías” – Callao – 2014”. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
En el capítulo I, contiene  la introducción, los antecedentes  y fundamentación 
científica, técnica o humanística , la justificación, el problema, las hipótesis  y los 
objetivos, en el capítulo II, comprende el  marco metodológico, las variables  
de estudio: psicomotricidad  y el desarrollo de la  lectoescritura, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, 
la población, muestra y muestreo, además las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos. En seguida  continúa en el 
capítulo III los resultados de la investigación, en el capítulo IV la discusión, 
capítulo V las conclusiones, el capítulo VI las recomendaciones y finalmente el 
capítulo VII donde se ubican las referencias bibliográficas.  Así como los anexos 
donde están los documentos sustentatorios y evidencias del estudio realizado. 
 
Esperando  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre la  psicomotricidad  gruesa y la iniciación a la  lectoescritura en los niños de 
5 años de la Institución Educativa “San Juan Macías” – Callao – 2014. 
 
 El presente trabajo  obedece a un diseño no experimental, correlacional de 
corte transversal, que teniendo un enfoque cuantitativo emplea los datos 
empíricos para probar la hipótesis, en base al análisis estadístico 
correspondiente. El instrumento utilizado es una lista de cotejo de 20 ítems para la 
variable la  psicomotricidad gruesa  y de 20 ítems para la variable desarrollo de la  
lectoescritura, la que han sido aplicados a una muestra de 110 niños de 5 años de 
la Institución Educativa “San Juan Macías” – Callao – 2014. El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial 
con el paquete estadístico SPSS 21 en español.  
 
 Los resultados de la investigación correlacional efectuada en Institución 
Educativa “San Juan Macías” – Callao – 2014 nos permite concluir que  las 
variables  psicomotricidad  y desarrollo de la  lectoescritura tienen una correlación 
muy alta r= 0,84 y es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 
1% (p-valor = 0.000< 0.01).  De ello podemos inferir que en la población 
estudiantil que  a mayor o menor psicomotricidad habrá mayor o menor nivel de 
desarrollo de la  lectoescritura en los niños de 5 años. 
 








This research has as main objective to determine the relationship between gross 
motor skills and an introduction to literacy in children 5 years of the School "San 
Juan Macias" - Callao - 2014. 
 
 This paper follows a non-experimental, correlational cross-sectional design 
than with a quantitative approach uses empirical data to test the hypothesis, based 
on the corresponding statistical analysis. The instrument used is a checklist of 20 
items for the variable gross motor skills and 20 items for variable literacy 
development, which have been applied to a sample of 110 children 5 years of 
School "San Juan Macías "- Callao - 2014. the descriptive statistical processing 
was performed using Excel program and inferential statistics using SPSS 21 
statistical package in Spanish. 
 
 The results of the correlational investigation in School "San Juan Macias" - 
Callao - 2014 allows us to conclude that psychomotor variables and literacy 
development have a very high correlation r = 0.84 and is statistically significant at 
a significance level 1% (p-value = 0.000 <0.01). From this we can infer that the 
student population to varying psychomotor be higher or lower level of literacy 
development in children 5 years. 
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